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DISCUSSION 
This is the third of threoe '1olumes reporting test results of 
aft fan noise reduction techniques using a twenty inch (50.8 em) 
diameter, low tip speed, low pressure ratio fan. In this volume, 
tabulated 1/3 octave band sound data are presented. They are 
model data and are presented on a 17 foot (5.2 em) arc and extra-
polated to a 200 foot 60.96 m) sideline. 
The configurations tested are tabulated in Tables I and II for 
the source noise and aft suppression tests, respectively. Data 
from each of these configurations are presented in this report. Table 
III describes the symbols and abbreviations used on the 1/3 octave 
band printout sheets. 
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